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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama melalui 
metode proyek pada anak kelompok B di KB Al Hidayah Tanggalan tahun 
pelajaran 2012-2013. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 
Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B KB Al Hidayah Tanggalan Sringin 
Jumantono berjumlah 20 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, 
guru kelas dan kepala sekolah. Data yang dikumpulkan berupa kemampuan 
kerjasama anak dan proses penerapan metode proyek dalam pembelajaran. 
Pengumpulan data melalui metode observasi dan catatan lapangan. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis diskritif komparatif yang membandingkan hasil 
amatan dari kondisi prasiklus sampai siklus III. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kemampuan kerjasama anak melalui penerapan metode proyek mengalami 
peningkatan pada setiap siklusnya. Hal ini dapat terbukti bahwa terjadi 
peningkatan rata-rata prosentase pencapaian dari siklus I sampai dengan siklus III. 
Kemampuan kerjasama anak meningkat dari prasiklus 47% menjadi 62,87% pada 
siklus I, Siklus II  menjadi 72,5% dan siklus III menjadi 81,87%. Dengan 
demikian dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan metode 
proyek dapat meningkatkan kemampuan kerjasama anak. 
 
Kata kunci: metode proyek, kemampuan kerjasama. 
 
 
 
 
